





JQCtl: Ir/meslre.. , ..lIDa peU!l'
I'IIt'ra: -('lJ*stre. , .' ~50 ti
S& publica los Jueves
les ha I!psl)('rl:J¡Jo illler~.il 1:1 c~m­
p:liHI qur." flOl' 'an JU3n ue la Pe-
úa "e viene realil~lIdo y !Iau le-
nido lIuf':tlras \'oct"s y rll}f's\ros
Ihlmamit'lltlls sincero~, eco fa\'u-
raMt',
A:tí lo :'lcrclíila el siguiente ~s­
t'rllo lllUY vi!JralllC'1 muy sentH.lo
v alilladi¡timo, qUf' publica «El
jl"lI,amij'llln ~:'rarJOI)), periólljco
ll1ad rill'ril',
«(~lIC.:HI'OS ICClorts juz;rarán la
lllue!J,J I''''Z in qlle asilile a lo~ ara-
gonC$l':i p:J.ra I'rdil' que l¡ s ruirl:ls
Klor'insa ... de la CUila de la HQCOII-
quiHll pkellaicll S('flll cOllsel'ra.das.
AIli dtHlde !lrl'lnnllf'Cen lo!\ rcs-
l03 m')rlales ue lo~ pl'imcro~ :'('~c~
Je 5ollrad,c 'f P.amploo::t, 61lCcilJ
tle I':licol'ial D, :q~l)llt::;1 que A'uarda
con Li'irl', la~ cellizas de:. LJS qlle
g'uiar'olt rl lo:' crbilianos a la ViC.\Il-
ri~ dCfipllés de l:ls arf'nras h,"liclls
de UlI ~anlO monje, germinó Ulla
patria, la que Inhia de lIetlar mil·
ella'; ¡J;lgillas herrn05üillHu dc la
Uisltlria ll:JciOlWI.
Ar:.. ....¡jn v. ~avarra 3¡l¡lrecit'roll,
l)rcri... t1~nell·lp. en el 5ilio d~nd,~ ~bo.
ra. SI' CIlCllonl,.:! rl r,t"1l01J1O Plna-
leH':;I'. DI' aqul'l rincjin de IO~ Pi-
rin<m;;, 'Ilr¡¡it"roll l<tl;! do;;, ~1(Jllar­
'luÍJ~ que haurí:ln tic ,'xt('lIdc~tI~
má:i ~artle pOI' d ~uelo hi~¡tllli',
~1f)llarqllias IIlIC tCI".lIill<JrOfl Su mi-
SiÚl1 :lItleS qtll' C:a..slllb, y qu~ rOll-
dilh~ ll11a~ \'cces, y otra.; Sf~llar3­
da", 1I('\'aroll, COII SU! hijllS hen)¡·
~I h:welt'r,l_í tritlnranlf's para co-
Iucarlas ell las lurro.,; de las citllh-
tI,'s :-kllialt3s y lIa¡lOliIa1l3S, por el
ilo_~l.Jllóll \' la Ccrtll'lia, yaliaflzar·
I¡,s (·11 d "'XI1'Cllk:il'O oriental de
EUI'VIJ;J, dlHldc i11pusierbn :tU do-
IOllliv Cljl las ¡lropias lil:rras ,le Ih.s
souIll'úio¡t Emperac..lores Uf' lliz3JI-
cio, )' 1hi como Vcnccia pUUI'a lit"s
POS:II''';C con d All ri:lIico, del pru-
pio rIlflt.lll lai llaves tic ¡"S fkros y
lloltll'$ <l1or1O;!;;ival'c:, p"d:p.r<lllll::lIl.
tlar que <([lasla 1\1:) pf>ces tlt'¡ i'tfe-
diH~f'r;'llleo llevaran ClI SllS lomos
la3 3 1'111 as de Ara¡;\icUJ.
En las mUllla ria,'i prlíxilllas n
JI/ca csLriUaci'lIlr.s Je In;; morlltls., l ' .
lliLlllit,t).'i, (':I1IH'1.o3-rOIl os c.ns~lilno~
~u'::; lllell:l~ 'ieculares 'contra Ilts,1ll0-
I'OS, arJiJllfldós 1)111' la voz vibrilllte,
frr\'nro;;ll, tille l!cvau:} acento... de
'TlH'l'I'CrO clarín y LtJIJItI)S di! fl: vi-
"', ')0 I
\'~l, d,: ~¡Ill Jll:"1 de 1;1 1/'11<1, ('
~l';lll PeJru el Er'milarlll llfO l:Is
Cr'¡¡z:ld::rs f':'Jl3Ii1Ib::. Poco II poco.
forlll:llltill fl~q'lt"ilo:i IIllCleos ciPo
'·'H'l'rllrl'~ i 1l/)I'"vi:iaJI:i \ "i .. I".;lJ',. -
"• •
Jaca
Muy distinguido seiior mío: AI llegar
a BioaceJ me hallo CCoD In cartn,
Como mi compallero y qu~rido ami-
go Sr Eilcuer me dirige lambiéo una
muy expreaiva r~la"ioDada con el mil;.
roo a8unlo que :a de V., a él le CODt~­
to llu\orizándole para que conale mi
nombre en la 8uscripdón que 86 inicie
COD rottil"o de allf'gar recursos para re.
parar lo más urgellte y e\'itar uoa pr6:d-
ma ruina eo Sao Juau de la -Peaa, :J
ex¡;:ueo decirle a V. que torio el CODcur.
so del mlís modc~to de lbs repregeotllo.
•
tes de eata proviu::lia e6tá t', la disposi-
ción de uatede:1 p:lta labora:' y g~tio.
nar de los Poderes P4blicos [oa recur-
~06 necesarios para la coneetvJ.ción de
ese Mouasterio por el cua) tOUQS los re-
pre~cntanlNI debomos tlclltir carili01i y
prefera:Jcias,
PerdOD~ no b~Ja conte~tado notes y
le saluda muy nfectuo¿ameolc su muy
atento s. s, y amig,Q
Joté AlmuzuiJ.
BinBced 15 Jonio 1020




~f} :,(\I,} de'ulro tlt" cas:'l, lamlJil.-u
m:ls all:1 th' l:l~ ftOllll'r¡I'i rt"¡;inna-
•
• •
PDQ 8~N JO"" DE lO PEÑO
ContiU1I31ll0;; r~cibielldo ofr'('ci-
micntas )' ndhesiofl'!s muy valio-
sas, Como lllla ¡ll'lleba mas Jd al
lo palrioLiSlllo de los Diputados y
SmwdorcÍl 3l'ngolles<'5 <l!l; \':111 C,:¡S
dos ca!'las qtlc (·1 Ctlfl'cO 1105 !la
lr:lÍdo la ~l:;m:lnll úllilfia.
SALVE, DRDSIA
AnunclO~ l' coullmicados i "re·
cios convencionales,
No Ml ce,acheo orlgilllle., Di
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.. ±REDACCION y AOYI:-lISTR&CION t- J A CA !".. ! Tod'; la oorrellpoudencifl, á nue8tro ...
AfIo XIV T Adminutrador Tf _.Calle Mafor, 32 _ Jnert"s<¿~JlIniode t920__ ~g~ +
I
Iabandone:i, ~iglle ~lJhlltlO 105 pa-
sos tic estl" IHll"blo que le adora pOI'
las sendas (le lo Vi.'lUU j mantf'lJ
A tí clamamos los mOfllailCSCS firme su cordura su sen<,¡all"z;. l 'que Cían en tu 1)I'otecC'¡¡jn. Y tú, CO/l"erVil en su C,¡ralÓU la r~ qll'
Qrosia, amante tle tus hijo~, de la ha lu'e11O i,i\'cncilJie yel lriurI-
e,la monlalia, lCjligo oe lu ro sed SII}O fles~ a las asc¡,:hanzas
martirio J;IOriIlSO, pródiga la re- lragicas que amenOZ,HI :l la huma-
galas con dones y merceJes, con- niJad tlescarriad,L
duciélláoü ti iUllrante 'l ¡raves COlltigo por brújula, Jaca, su
del mar proce!oso de ('sta vit.laj ~Iolllaila, 1I('~ar¡l al puerto all:ilil-
~c1 ~lar espaliol donde naufragan do tlel trÍ'i 11 fo (!(.nnitivo.
naves pOlclIles que 110 lirllen co-
mo esta luya, como la MUlllalia
jaquI!.:'3, re en SU!! trlldicione~; 110
saben rellJirse allle el ahllr uc
venerálllJas reliquias, ni sauen ilu·
minarse eOIl la luz esplentlorOg3,
brillante y única tle la religión.
S:tlve Orosia: los montafleses
(ian en lu prolección, Y rrc)'en-
lP.S, "1"1) SU3 campos, ubérrimos;
sus cosechas, ,'omllensador~:-; Sil
hacienda, florl'denle y ven, en fin,
el IJ:Ji:! Ilrogresivo, siempre 3d e-
lante., pletúrico de sanas espf'r~lIl­
zas y oplimi::illlOS,
Porque es indudable: Ahora
que 3ns agorera:i balen sus alas
sobre nuestra F. paila amadi:s.ima,
este rincon pirenaico, lu p:Jlria,
lu Iroflo, lu altar, Orasia bcwJila J
nlce a la vida, resurge "iril y pu·
j,UJte caminando sp~uro por las
sentJüs del trabajo que conducen
a un t~rmino de lJienc5lar y de
abundancia.
¿Qué imporlan ¡H('S chisjlilZos:
denoladores, a v('cc:i, de rebeld¡as
y aun de dis¡:;'USlU? En lpda rello-
vación, cu:wdo conduce a SUPl'c·
Mas revQJuciollfS el) d vivir, en
el senlir, en It'ls il1cas} sufrénse in·
ci~cnchs. sinsabol'e:) lallluit"Il, 'lue'
•como "1 rtlcgll, queman, pero pu- EL DIPUTADO A CORTES
POR
riliean. LA ALMUNIA
¡Orpsia mil'Lir! R,'ciue lIuestra Sr. D. F9uslO,4.b.:.d
ofrenda y IItreslra s<lllIlación sell- Mi dislioguidolllDigo y compBil"rl':
























Oolas en 16 t.ahODll, en el 81t.aDoo. en
la nntaailla de Coot.adorf. donde le
.dqoiere el dereolao a "er ..aotear
ablurdamente, en l1n redondel oore,
..Ipicado de m.nohal roju, ••nol jó·
veDM inoaoLoa qlle se Uamao &orero•.'
OolM, en Ha, ea la booa d~ rielO" en
la f060te públioa, en el grifo partloo·
lar, en al poso, en el manantial, en la
coba edilioia ... ¡Oola., mnohu co!tu!
Una enorme avería ea los DOadocto.
que .nrLen del Uqnido elemeBto-sel-
mOl olilicol--a la ooronllda villa. hi.o
oaoer ouev.. y largu hilera. de villa·
uo.-hembrae, en lO m.yoría-provia-
ta- de oiutaroll, oobo. y palaDglnu.
¡Helo. ahí tan bondadosoe, tan riene-
40•• tan luEcido.!!!... _
¿Safrido.!!? ¡Bah! Reslmente no M ya
pua la. ba••oll IUdrileloe amgúo.
peoo.o ejercicio, e.io de eol.-. Se
advi.rLe en ellos un detarroUo PIJIgre-
livo (1 frllot,ifero par. el bUeD orden
villano) del ia.,r.iuto no ..fpimo qne po·
dieramo. lIa'Uar .. , IIl l etaptaoióo a l.
cola." En el buen madrilello, no for-
mar cola ea ya algo desosado, aoor-
mal¡ posee, en o.mbio, E18~ bondad~lo
in.!!t.into, reoién brotado del aoervo In-
agotable de 108 vir~nde'. domélti~.. y
gregariaa: el de 1.. hormiga... OOlOII..
Aqní se cumplió oua ley biológioa. La
Neoesidad - madre d, todoa loa U.-
madol heroilmol y de toda. la. Uam.·
daa faindadea-oreó on nuevo órgano:
la cola. Taut.o fné el ointaro .Ia fOln-
t.e hntaa veoes el buen madrilefto .e
tr~oó en ealabóu de largufsima y On-
dulante oadena, qne, por fin, limadas
las pequeaaa rebeldíu del espirito,.e
ha veuido a oODvertir en on lIoave, en
uo paoiente iodi ..iduo qua toma lo IIlt'Zt
No es ya un hombre, el un resignado
cero de Qoa larga serie ooya onid.d
radioa en UD mostrador, en oDa taqni-
111, en oba foeot.e ouetodiad. por do.
goudias que vigilan el perfeoto ll"'D-
oe de la hilera.. ,
Pero ... ¿podía sorprendernol l. fi-
oil adapLaClón del buen madrileD.o ala
rigluola.lenta, diloiplinada maroha ds
ettoo. cordonetl oodolautea. si t.odo en
E,pafta ea cola, si dellde 11.1 poltroDu
lopremn al último buróorat••8Ioan-
dil-DO quiere Riqud la.timar la deli-
o.de•• de nadil-. todos l!Iiguen 11 mi.·
ma riguro.a, leok-¡ay!-y ordenada
maroha haoia la oombre d~l ••oto E.-
calafón?¿ Podía sorprendernos Ja rápida
&volooión d. el!le instinto ..Iodabl. d.
la cola, si t.odos aabemo. ya, 'loe, en
noest.ra qoerida PaLri., 101 úniooe me-
riLos ootl..blel '00... los de babor Jle-
gado antee? Si el qoe primero 10...6"
lila, e. el roú apto para Ja. mil utol
de6tinol', ¿oómo 'l>rprende:na. d. 'lo.
el boen Villano, al iaorement.&r nna
cadenl de aspiran\.8fl a un piLilJo (por
ejemplo), reoonoaoa eo la cola On......
bia inlli\aoión bien modera"
Por NO 118 infinitas coltU del beIl'
dal:lOIO moustruo ondulan alegrlM, jo-
vialea, lIeoas de enidia"'le fM\i~idad,
¿N.o6lir.aremol de.oribirJaI ds aun?
Jleouerdl' el leotor ntllt.traa palad••
divagaciotiee.
Ahora bien; utl aleería del pueblo
m.drileao, t.an olteolibte hoy ea rl'
larg•• hileral oallejulU ¿podro. .er.
001 objeto de 110 .ore, dé un peLul.nte
DomeDhrio? No. ¿Cómo habrl.mOl de
reproohar al pueblo qoe t.odo lo .afra,
uta enoantadorl carao\erfstio., geooi-
oamenLe madrilea. d. de.terrar Inúti-
les lamentos y oonverLir eata rastidio-
.a espe,., en UD riBOello deporte, ..ta
maroha len.ta y melanoólio., .0 bolli-
oio.a verben.?
E!lo, periódioos qne pretendeD reno.
var el ardeD - y de paso saoe.r la.
bolsillos enrermo. - eu.elttD lanur
deuforadas invitaoiooes a la 8o'rgioa
prot.."t.a, a la viril rebeldí.... ¡Oao ri.
sal Porque J.. mochedambruqoe "'¡e-
ron fr.ouar t.ant.&l 't'ecel lo IU pr...
dido. p..tor8ft, oyen los grit08 d••tem-
La alo¡¡ria do II&4rid
•••
Curioseando...
En e.to. cálidos y 't'erbeDero. dial
de jlloio, es Madrid oompar.bl;, a UD




mas izquierdas, por el re.8ta~teeimien.
to de laa garantías coostltoCloOllel. y
la que plantean los delpgadOl financie-
rOl iogleseses V fraoee&el ~D'~ acuer·
do de emisión de empréstito! lateroa-
oionalN, que han de ear cubltlrtoB por
I.e naciones oeotralee en provecho de
Francia y de Inglaterra. .
Madrid ofrece UD aspecto plotoresco.
& todas las calles 8e improvise ron
El pleito catalán que el Gobieroo S6 fuentes y alrededor de ellas bombr~,
limitó a 8CW!layar, dej4n~oeelo integro mujeres y oift08 vaJ a r~ger. en toda
al que le suceda, prodUJO UD~ nueva clase de recipientes y va6IJ~8, el agua,
estridencia del Sr. Oambó, a qUien ~u- que el hundimiento prodUCIdo eo el Ca.
~cbo. creían eo camino ~e moderaCión. oal de Lazoy. no deja llegar 8 188 ca-
SUIl últimu declaraclOoeuo La Vtu 88&. Como siempre hay apro,:ec~adol
008 lo demuestran y ello bace .peasar que eIplotao las nec"8Idadesll.u~~lea8y
que el catalanismo, con SU8 dlVerBaA así se ven sujetos, cuyos domlcll~06 es-
facetas, ea UDO mi8mo, s.iD o~ra dlfereo- táD BurtidQs por el Canal Saahllaua}
cia que las de la conveOlenCla o la de que cobrao cantidadae, algun~ exce-
la oportunidad. . siva8, por uo botijo de agua, 81D que
Quid sean preferibles 108 modos y las aotoridades localea pongan mano
método., brulC08, bruta lee, inedocadOll, eu talu desafueros yes.o que e! Ayun-
de Puig y Cadafalcb, qoa de::cubre al tamiento está más que IliterveOldo por
6n y al cabo, el bajo fondo y pODe .al la Casa del Pueblo.
delnudo las intenCIones del catalanls· En cambio, el OocLor Simarro y I.os
mo, qoe 1.. sinu081dadee de los Cambó demis oradores de la8 extremas IZ-
y Ventosa. . . qcierdas nos bab:,aD to~avia el mismo
En realidad tao .separatlsta ea el pr¡- lenguaje que baCla fehces a nues.tros
mero como los últl~oa, 1 ~ntre aquel y abuel08 y que loa eoardecía para Ir a
éstos 00 bay otra dlfere!!cla que la de I las barricadlls. No bemos progresado
forma. , nada en eso como si el teléfooo y el
El Sr~ Cambó, despuéS, de pubhcada automóvil yla teleg:afía 8i~ hiloli y la
la.R.. O. del Sr. BergamlD, se pone la navegación aérea no existieran. Los
venda y emplea la dmeoaza culp~odo oradores de aoteayer 8e estacionaron
a los demh de lo que el catalaD1s~o en el año 54 No paliaron por elloll los
hace contra la solidsridad de la Patria años, Esto ¿os remola y nos bace pen-
eapaflOla. sar lo que sería de esta Patria nuestra
Tienen mucha razón C~8nto8 dellde si tales hombrea liegaraD a tener e,n
Barcelona, seftalaD los pehgr~s del nl.- IlU"8 maonsla dirección de la cOl'a pu-
cionalismo y llaman :a ~ten(IÓD de 108 blica. Afortunadamente cadie le8 bace
Gobiernos !ocerca del peligro 9ue repre- maldito el caso.
Ilen_tan la8 continuas yeJ:ce&tvaa con- Más grne que todo eso ,ea el C?nve-
ceMlOnes que el Pod~r C~otral hace a la Dio que parece hao conclUido loa,tioao'
Ltiga, Púr tal eamlDO Iremos a, p8~OS cieros ingleses y rraucase,. El sistema
agigantado3 ~acia la deipatiOllzacl~o es de lo más cómodo y original. Sus
de Cataluila, SIO qUJ valgan concesIO- paises están sgotadoa ecooómicameote,
nea de oiogún ordeo pa~a contenerla.. 'Qué bacer para que se repongan? Puea
En las últimas ~leccl~nes genera.1~ ~U1 sencillo: que loa que rlleroo neu-
la Uoión mon~rqolca, sin preparaclOo traleaen la guerra, coll'loobligoci6,. ..o-
spenaa, prodoJo 0111 brecha honda e!l rol ltnIaaodll d~ lo. be"~fleio. d~ ..
el catalanismo; pero los efecto8 práctl- fUtU~alidad auacribao empféa.JtltGI para
coa no se );¡ao visto, por,que loa 8elloree Francia 1) Iu'glaterra coa l. garantía de
Cambó y Ventosa contlDuaroo gozan- la iodemDis ción alemaoa. Y no 86
do e~ Madrid de .todos los favor_ea del audan eu bromu, pues a n~s?tr~_ tra.
Gobierno como 81 tal coa_. 1 81D qae tan de aligoaroos UDa partlclpaclOD de
el108 hiciesen aada para eVI.tar el espec, 600 millOOe8 en el empréstito. Ea de.
Ulculo bochornoso a que. dl6 lugar la cir si eso 1M! lleva a cabo y debe bacer-
eBtaocia de Jorrre .en la CUIdad condal. le todo lo posible porque 00 se lIen"
Las consecuenclal de esa condo~ta Espt6a BElle sustraerAn otros 500 mi.
la'3 toca luego ~palla eo 8U8 negocia· 1l00es de 8U ecooomia para regolar el
eiooes ioteroaoooales por lo. que reR- cambio fraocé61 e inglés 1 para que 101
pecta, entre otr&8, a coeall0061 que doa paisee .liadoa eogorden a uoestra
tanto D08lmportao como la .de Tánger, COIla 'J en nuestro daftLl,
¿Cómo ocultar que ~ran~., !1prove· El- de suponer 1ue tal atraco a ouell-
cbandose de la BI,toaCIÓ:l I~terlor que tra riqueza sera reai.udo, pnes DO bav
oos crea la rebeldll catalaDlsta, 008~' solidaridad interoacional capaz de obli-
D~ o~&U~ulos en nuestra .obra de rel· garnos a que n08 qaedemOl sin lo nuy..
vlOdlClClón de la pl~ .r~caoa? tro para engordar sI vecino que roe des-
y una dem.oBtr~elóo Clarl, pe.teot~, pilfarrajor,
de que el naclODahmo catalAo ea aotl· ¿Quiéo DOi a,udó a noso~r08 despoés
espal1Ol, la tenemos eo IJ manera ~e de nuestros desutru coloniaJe.? NUfti-
actuar de SU8 ho~brt8 en las rel~clo- lros cambios llegaron ,1 115 Yni Frao.
nes con el eJ:tranJer,o y en no lsoclarse d., ni loglaterrs, ni Alemauia, vinie-
a la campalll pro Taoger eo la 9ue f?r. ron ea nuestro aOJ:iIio. Si nos bemos
man ,a todoa los partidos p~!itlcoa, lO- repoeftlo económicamente 8 n08Otro.
ch~so 103 catallnes da la Unloo monár- n08 lo debemos. .
qUlC8,. , . Milagro seria qoe 00 aOdUVleBd eo b-
Es 1Outll, pues, pensar en I~ atrae- les combíoaciooes chioas e18r. Cambó.
ción. de 108 elementos de la Lhg~ p.ra Oomo tartarioadaa poeden pellar; pe.
realizar ur>a obra de ~racte~ olClonal. ro... estemos alerta, por si acaso, para
Auo de:ltr.o del Gobleroo, lOeluso e.n resistirlas, puelllla caridad bien ellten-
aquel Gobierno de notables que preBl' dida ha de comenlar por uno mismo.
di¡) ~aora, laboraron, 00 por Espllls, B Loia
aino por 8ns iotereses partldista8' a~l . .
está la actuación de Veotos8, como al1- 22 de Junio de 1920.
nistro da Abastecimientos, parl demos-
trarlo plenaml'nte.
Por fortuoa, vimos estando avilJados
y el país libe a qoe ateoerse respect? a
las faladal de los prohombres que vle-
Deo desde el comieozo de su actua·
ción', jugando con, ~os baraj8~ par. SI1S
combiuaciones pohtIC0·8nancle:as.
Comparten el comeotarió públ~co con
la cuestión catalan la dol cooflu::to del
agoa, la de la eampaft& de lall eltre·
rueron ulliéndose, según las nece-
sidades de los liempos, hasLa que
llegaron a ser duerlos de UII~ ex·
lrnsión de terreno no despr~elable.
Entonces eli~ióse UI1 cal1dlllo; y
desde el conde AlIlar hasta I'er-
lIal!do V, Ydesde el rey Ilamplo-
nes García Ximénez basla los su-
resores de Juan ('1 Grande, pocos
pueblos pJdían con lar con epo~e­
yas como la d~ las MOI~arqlllas,
que tienen su OflgE'1l comun f'1I las
~ccidenladas comarCdS de Jaca y
50lJrarbe,
El panteón de Sall Juan de, la
Peña se construyó para derosll3:
en él las cenizas de los primero:)
monarcas de SobrarlJc, de Nava
rra y de Aragón. Alli descansan,
eu sueito eterno, los cuerpos dOIl-
de se albergaroll las grandes a.l.
mas de los inic:adores de la patria
aral1'onesa. Aquellos muros saulos
am:nazall desplomarse; la obra de
los tiempos y la ingr;jtilu~ de los
hombres las tiene en rumas. ,De
las rnonlafias de Jaca parten gritos
de dolor. Los patriolas rompen su
mutismo v empiezan a dar calor a
los espirilus. POI' entre aquellos
muros a medio caer, aparece el
ranlQS~a de los héroes pidiendo
más amor a la TI'adiciólI gloriosa;
se diriKcn D una generación, re·
cord~nclole sus deberes para COII
los anlepasados. X A:agón des·
pierla; ulla sacul.llda .IOLClISll re·
Raleve las almas. En :11uesca, en
Zaragoza, en los pueblos todos de
la r(ue rué ~Ionarquía. a.r~g~nesaJ
parece secundarse la IIllCI311Va de
los que tratan de reslaurar el mo-
lIumenlo donde se guardan las ve-
nerandas reliquias de los gl?r.ioS'os
primeros soberanos tie b cl~lI ra-
lIZa de los almoK: vares. Un diputa·
do a Corles, el seilOr Escuer, ha
teuido una idea excelente; la dt'
destinar la primera mensualidad
que en comp~nsación d~!a rrao-
quicia postal ha ~f' perCibir .po~ .el
Estado, para abrir una suscrlpclOn
con la que pueda restaurar.::e el
Cenobio de la Peña.
Bien merecía que tollas los se·
nadares y dipulados aragoneses
hicieran lo que el seilor Escuer.
Seria lambién muy propio del ca-
so que ti esa suscripción conlr'ibu-
yeran los Jem3s representantes el~
Corles de toda ESJ)aña, pues -SI
bien se trala dp.1 l)anleÓn de los
primeros reye5 de Aragóo, eSlO5,
con los tJe Asturias, ccharon los
eimielltos de la nacionalidad espa-
ñola, formada al albore3r de la
Ellall ~Iodcrna COI! la unión dpfi-
niliva de ara~oncses y castellanos,
que tuvieroll, desrués de crlJt'nlas
luchas, la dicha de pelear en la
Vega de Granada para d:H .a Es-
paila su ullidld, en ,cuyo tiempo,
IrI'ojalJo del suelo hispano d CK:-
lranjero, pudimos ya, con Martl·
Ilez. de la HOSfI, exclamar:
_¡A.mada Patri. m1¡!
¡A.l On 'uel.o a mirar tu hermoso 'Delo,
Tos c.mpas de .bUDllaDci!! J de ¡leBria,
Tu duo sol J tu ap:¡cible Cielo!•.
CURo\BANA.
,
St ha Iniciado la animación precur~ora
del veraneo eo Jacl, quP. ede afio pruLOeLe
superar a Jos anteriore~ a jozgar pcr el ollllle-
ro de habitaciooes que ha'J solicíu'lal.
Ealre Olras distínguidas f"milias que se
propooen pa iar "qoi los meses. estiules In D
llegado:
Oe.Oarr.eJooa; l. señora Doiia Rosa La-
clauslra, Vda. de Dumas v su. Ilijos; de "1J-
dri4 el ocollsta 000 Genñán Beritém. sl'ñura
e hijos; D José Mari. G.mpoy, JO\'en G:I~­
trense yantígao colaborador de LA Ur.lh;
el ilu.lre 'Jeoeral de logenieros doo Juliu I\u·
driguez, con IU dlsliogoída señora, biJJ y
nieto•.
De Huesca. 000 José Gonúlez y CamiliJ.
Del ZU;¡goz.; señnra e hijo~ de ~ ROIOio
Olínres; yO. lIeoigilo F"nlo y fdmili •.
De Jibdrjj J Zmgoza donde han p]~ado
larga temporada regresa roo diu pa~JIJus
nuestros bnf'lJos amigos D. Dioni!io Irl~')~cn
J su dislingoida ~eilora. Oc BJreclona apro·
baJns brillantemenle su~ e!lodio~ de e~lt· :.ño
la angelical niñl Dolores Lleasa, hip 'It:
oueslro amigo doo Ju~n.
Tip. Vda. de R. Abad. Mllyor, 32
AMA DE CRlA. So ned:.ita uua par,] ca-
!3 de lós p:adre.~.
Dirigine a etta imprenta.
MAÑANA pub'lrcar~ El NOliciero de Zm·
goZ\ un oúmero exlraordina~lo dedir.llLlo a
Jaca, coo ocuion ele In aO'lall de Santa Oro-
sia. Coosta de CUltro páginu eo pJpel ~:,lin]·
do, con he,mosos fotograbados, arlicllll' y
cróniclS inleresantes, fotogratias de autOrl-
dadc~ y persooal cunocidu y aouncios (le la
industria local. Compre mañana El No/icieI'U.
"""-" ....
Esl1 o.oche de 10 a t, féstívidall de SJD
Juao• ., organiuda por la Sociedad recrea-
lita .Clrculo EspadaD de esta Cludad,!8 ce-
~bnri anl "erbeoa en la Plaza de la f:ons-
4fLUcJ.ie, la celal seri amenizada por \Ina
uand) do música. Dicha verbena promcte
~erl6 muy conCUff ida dado el bueo estado
del Uempo y las iniciativas plausibles do la
tomisióD vrgaoiz"dor.J de esle Cl:lslival.
Uua Comidon de la CimarA de Comercio
de .Huosca, &e trasladó dias oasados a Ma¡lnd
paTa enlregar al ~eflador pcir esta provincia
~eñOI Il ¡oiés, Ufl pergamino, cumpliendo el
acuerdo deaquelta emidad represeulativa de
las (U~Zai vins de la provincia, y en el que
pcrpe úa el agr:ad¡,:clmienlo para el Ilullru
pOl\l' !l0r lds b8oe{\cios dhpeosados a la
provincía y el celo conque cuida del fomsoto
de sus intereses.
pobre. pero.".. nuestra Saota el home-
naje e~pontioeo de 10001 lo~ moolañeses,
qoe flele. a l. ltldicióo vendr~o a posaranc
Ilole su .agrado cuer¡>p , a pre3enciar 103
cultos IOlemne. de nue~lro primer lemplo
que soo en verd.d dignos d~ la glorioy mil-
!Ir qoe e~ nuestra abogada eo el Cielo
EJ dia l7 del corriente ccmrajo matrimo.
nío en Malaró 1, dislioguida)eñora D.· Malil-
de 1'3101 Lnlña. hija de nneslra painna
o.aTereaa Ll'fiña.eon~el acaudalado bauquftl)
O. José'Maria Reroder.
Los recién ('asado;¡ hJO ulido par. SU;¡ po.
.esione! de Hoslalrich. OeSdm08le;¡ loda
.:fiuerf¡l de venl....u eB su ooe,·o estado.
LJ Jllnla loeal de i03Lrucdó'"n, presidida
por el alcaldd ejerCleOl6 Sr Ripa, ha giraero
l. visita' de proeba de curso a los r.entr'06 de
primera eo!eñaoza de ouestra ciudad Qtli·
.~raIJOI renejar e.llennmenle la impreslon
que el grado de cultora de los Ilu.moos de
los cenltos cilado, ha dej.do eu el ioimo de
IUS eumiaandos, pero apremios de lieOlpo
nOI obllgau. limitarDO· a UD: elogio cumpli-
do para los proCesores., a lU.nifeslar uues-
tra utidacclón por conlar (,1)0 tao brillanles
,eDlros doceole!.
1101 ha tdlleddo en Z.ragoza b rrsjlCial·lll
aeñ... ra doña FlorJ Bueno, Vda de G•• ln y
IIUfwnt.b. en Jaca coo mochl! amistadaJ y
reípetos.
Sijnil1camos a sus hijos nueslros bUrlllOS
..,JmiSo,s U. FraocJtco, O. Fauslo y Lui,a,
nuestro 6entido péilllDe por la dt'sgraciJ que
lu aflige.,
Duranle la temporada 4'I...eTllllO .. Id.i·
leo Alumno. vigilados.
Horas de Colegio' POlI IUDana de otJto
y med~a a doce. I'or la IIrde dé do~, media
niete.
~eD¡jó9lJl¡S lli' al; mee.
----'_~-- d"'---·,....;; _- J _s
Gacetillas
,-
Colegio de Escuelas Pías
de Jaca--
lIiail30J celebra Jaca la liesta de Santa
Orosia, sU l1e.l. grande No hay reslejos po-
.-
Por el Excmo~r Mafqué5 de Lacadena
16 ha oreado uoa r.apeltloia, a cargo del
~i. 1_ISr . O. Ablooio LacadeDa, y COII los si
gu,ieotes cullOS eo Ira 1~le8la de S,aoto Dv'
rnlOgo.
Misa diaria dorante lodo el año I la' 10 y
mcdla. Bosario a las 6 en verano y 11 In 5 y
medía durante el invierno_ E,loll ':U\tJI ~ou
aplicados al sufragio de la Excma. Sra. Mar·
qW!s:l de la Lacldena'J de su hija fq. e p. d-)
YPQr las. obligdciflQe~ lIe lo, dflu~jl.5 do !¡as
famltln dé los seoores de I..acall"enl.
pt1lblhAclrtdo. • a
Janta ProYineíal e u 1Il1st.eoolall;
¡Que da mi alm~Qeo hlq nlido ca·
rros cargados de t.rigo 1 harioa! iaa·
t.oralmente! OU08 par. el Molino oon-
dllQ~eQdo trigo para l. mollnraoión y
otr08 con harina pan los dil!tintoll
pueblos del partido.
- Veao mis leo~re9 si 61 fáoil eohar
por tierra 1.1l villlls oalnmnias d. 1(18
qoe intent.al;oD ¡nmacolar mí hoor,..
A ailt.OIl me dírijoJ, , Jio lo pQdrÚl ne-
e", afirmand.cL que debido al trigo
oomprado foera del Par.tido Il.1i ha fal-
t ef ~ ~oa J he
........rUoblo
!& vendiera aquí muo o mal barato
tJ'lfe !JIJ;o,pt.'1I8 'ftob a.o,;!!! J p.: edo Io!lt-
go .rté\, poríos preoíos de cotiz cióu
d. 'rigo que tengo a 1.. vid., qne «18-
ta premo op 8obeis&irá tan plonto s&
~oten J.,as existencias d. Jaa. f 00 obs~
tante la .perspectiva de ona regular
ooseoha.
Termino -amigo Fatllto- par. uo'
molGltar a mili 180tor88; perO anLee de-
s~o haoer leil slguieotes maoif8llta-
OIonel;
("a Noo!J¡¡;¡;'te su' d único capa.
citW 0')" Jaca para mo1tnrar trig0..l
~ e ir' !ti.rpat .po, mairl'Qp1'·
• ,~ idlp!d'ittó q oh-Oll in:e
hicl rin (om~\en(,ia. Oiganlo 1~9 pa-
nadaros y elmaeenilltall de granos.
.2.11. A~t i d~ traer al partido de
Jaua los ~W 19ónes cíe trigo, pre~eo­
dieroo algooos de Barcelona oomprar•
-. Il..... d!I\~w> O't'l'lf, dánd'm. 'pa
lit! liUdae ~Tgtl,ri08 mi les de ~eleta.!J.
¿Q;né hubíer.an h\.eh'O o~ro~?.:
3. 1l RMpeot'J a los siete vagones de
trig4J't~:8j!!:~e1!;o1aca lrItl'edt.§ de 1'l1
pes.~f~or los J' s. ·Q.tta :F. Ferre
Pard'ir,""U.eY y da~ de Martine,= y
Mengual. a cambio de permitíraeles la
exportaoión de otros, tengo a disposi·
ción del públioo los nombres de !lu
personal eotre qOlenes se distribnyó
(trigo y harina) oon el precio de am-
bOl!.
Tengo que manifestar ta'tabién qu.
en la cuel!t.ión de goíal'l solo iotervie.
n.n-aqora 1.. antes-I~fes. Teoieu-
tp AiGald91 y últÜD,m¡q,te dltl\
qUe o foí a la Alcatara bD10aado el
m~ pl!r,.nal Y' mi· interés particU~
la,; Bleo Silbe Diol! qoe el acepti el
oargo qlle a t.ent.o me obliga, foé des-
pUéi de rehosado por todos lul que a
mi paro')cer estaban c.. pacit.edoa p,ra
ller10 y .1 qne ¡iampre ellá a dioSpo~i·
oión de la mayoría mODlolpal:
Graeiae antioipAdas por la ineercióo
de eat•• Unea,! I
"-.1'e'safoda eoo efeoto y e. t. m.
Antonil) Poaro
Ciodad. 23 Jouio de 19~.
I:A"UNION,
Llldllll4la
Oe e8tal ...aaoifeat.oiooe. lI8 deduce
qoe de mi almaoén ba salldo t.rigo o
1Iario.; pero lo. firmaot611 00 .aben .i
COA pi. ni punto de de6lUlo
Pocas líneas serán sofioientel par.
qne el público imparoial "'Il9atore-. ¡a
importanoia de eatu deolaraoionee en
lo que ataiie al asunto que '008 ooopa.
Encargado de l. estadist.ica de exist.en-
cia y oonsumo da trigo en eale dietri~
to, me oomprometí Dnt.e el Sr. I;Gapee·
tor de 80b.istenoia' a p~oRoroiooar,
en la medid. que podillr~, el trJgo pe·
oesario pan e~ abasteoimieoto lie Jaoa
y 80 oomaroa; al efecto, he t.l'aido de
foer .. del part.ldo 2l vagonell (213 mil
kilógramoe) de t.rigo, 101 que eo hari-
na he vendido r vendo p.r. Jaoa y su
partido oon una gananoia tan mínima.
que no llega ni por muoho, 'dada, lu
mermas del traolvorte, 110 un oiooo por
oiento.
Cuanta harina ha salido de mi alma-
oán bll aido 000 gufa y para dentro del
pertido. 6xoepoión de 1.800 kilogra'
mOIl para Ayerbejaomt>e¡,ea:.,éltlente au-
torizado. Trigo no he vendido uo grao
00 fUen de Jeca.
Tan oierto eí lo que digo;que 8stoy
dispuesto a dar ciuco mil peset$ll ,1
que me pruebe lo- oobt(ll~ío de lo fjlie
anteriormente afirmo, Mis libros e8tán
a la disposioión del qua quiera ganArle
esal pesetes; los ulonari08 de llls
go'as ee enouent.ran en la Seotetlltria
munioipal y fa'liJment~ puedeo com.
..sa to dIolom ••rml NI •• ,
fttoUdot 4e Janlo de mM l\l)vetlen-
"eJale.
liara.. A..tNú
Ningúa hombre imp.roRI v.r" en
1.e an~rJore8 Une•• oargo alguDo pa-_
ra mi. ¿Puedo yo impedIr qoe ae traoe-
porte Ilor l•• o.rretara, t.rlga qne 00
es par. Jaoa y 8ale y Iiegll .. eo desti·
no con Ja gofa y ut~riaaoi6n oompe-
teDLet.. ¿Dice aouo el Sr. Arboés qoe
el trigo el para mi? Ka oierto que de
Berdúo, Saota Oilia y MarteR' ban Ile·
vado trigo a la Estaoión; peto é"te ba
eido lo. once vagoDlI8 de (W Sres. OtiD
1 Ferrer, 108 ¡'rp ~ D.lllIlaOi
J
'.-
DO, el nDO de la ,.~ Vd,. de "t. ar-
&íne. , loe tree mi'! kilordd la "V •de
Mengoal, lo. que, 000 la debida anto-
ri.aolóo de la Jnnta Provinoial de Sob-
eietenoias,ioeroo faotorados para den-
tro y foera del part.ido.
Los Sre8. Jeliú,Albero y LO{i Ame-
lIa, dicen:
El que sUlcritK!. Je~ús Albe.ro E~­
coer, vecino de Inta Ciudad de hca,
declara, qoe en JOi din anterior~ al
en qDfl lue ligar la mltlilelllCión
wn motivo del.lt. en el preeio de
tu lubsilleDcla. ea esta locaUdJd vio
llcar b.rla en carros del almaeéo
de O. Anlooio PIHlJO 1.800rllOO Ji se
,IecLuaba coo guia y el pUOlO de des·
lino 00 a6rmau(io por uo coo.tlrle
que l. elpre..l.da harina se llevara
lee... del P.ltído y provincia; 'J Que
&110 6lI10 único qu~ puede manile,.
llr sobre esle asuoto.
y para que asi consle doarle con-
venga lo declara y lirlOl en hca a
veiolidos de Juuio do lJIit nnvociell-
tos veinte.
{l!lls AIbero
1I que sUleru'e Lula AtoeUa Flo·
nlaceJ, "eeioo d, UueIClI, y reltdcOle
IceideDtalmeote eo Hit audad de
lIea, decllra qae en 10!l dlou anterio-
res si eo qoe tuvo logar la manifes.
lacidn coo molivo dol Ilz, eo el pre-
cio de 1...oblisleoei31 eo e3ta /Quli.
dad vió »lIr del almacén de O. Aoto-
oio Poe'Jo dos cIrros ClrgadoA siu po·
lIer prech... ti lo eraD de harioa
o de \ri,o lIi el pOillO de delUDO. Ig.
norando igoalmenLe si 86 .ac.ban
e;.os .rticulos con lutoriuclóo o sin
ella.
y para que 111 ennste donde coo-
veoga le dt'"cl.r. J t1(a1' en Jaca a





Sr. Dr. de L. UNiÓN
lIi querido amigo Faolto: No por
tratarle d. mi humilde persoo. sino
por el oargo que ostento de Aloalde
de JaDa me veo obligado ...oudir ..
1u oolo'mn.s de tu lem.n.rio LA. UNiÓN
p.ra defenderme de las oallim~ial e
i.lidi.., oooqae algooos Copllonel
Aralia, quid. Hevadol de 10 p~IIÓO po·
litioa, pretenden m.nehar 001 honr..-
dea.
Ejerzo oargo públioo y al público
me dirijo dede .'as oolomna&-coo·
t.aado oon ta beoevolencia-haoieodo
un poco de bi,toria y dudo ~lgQnu
esplioaoiones para que 108 veOl001 de
Jaoa pneliao joagar mi oonduota.
plado.t OOD uoa .er.D,~..d fiJoJóloa de
g.'o ucoldado. Y .. 1.. nleron, y bi·
I'Na ,1"Uoa d••Ga querido. amigo.
apoDe UD traoq!!i1o, UD de800DOerf.aQ-
M eea.,aoilmo, '1 a•• alegria locuu,
DD peco ¡OSIlDU..... y adivina que,
.i_do 1.. reeignacióo la mejor parLe
d. lo- bamildu. DO debe "rlN .rreba-
t.ada. Y .abea 'las .ohr...'- 'Migoa·
OiÓD, 0001,0 .obre .ólidoe oimilloto!, Be
".D~rOD .¡ampre~••ooied.du... iY
leguirio &.s8o\ÁndOMI Y, y. que efO
fJGrt4 .ea ra _'5 dar. 1 peco•• ell muy
loable ...Ipioarf. de meuodu 6oreoillu
de opt.imiamo joviaL..
Aouo I~a e.t. J. parte de lo. oobu·
du. Pero ¿bay alguien v.18ro.o ea 8S"
ta épooa? No, porqne J. DO hay lUa-
IÚO olgt,¡en.. No hay iodividuo•. Sólo,
ooleot.ividldn fuerte! y coleoti9ida-
de. débiles. Hombrea que tieoen l.
FQllraa. q:!e DO el lo milroo que teoer
el Valor ...
y ha1, toaaabién, hombre. prudeote.,
que DO e••er oobardel. ¡Por eso el
bUh madrilerio rie, brome., inventa
an ·oolmo. estupendo mientras &VaD~
.a teota.ente, tranquilamente, en
buoa de un o'ntaro de agua, de un
pan, de on pitillo, de uo papelito qoe
da opoión a prelenoiar-BoD perdón de
Il El Brujo" _ el manoteo ablllrdo y
pintoresoo de uaol muchaohos qoe d&-
oian 1!G.mane "tareadorel" ...
RIQUET
REMITIpO
El dia que tuvo lugar l. manif<'at'A~
eión IIl pro-n bsietenciall", en I~ ~ala
Con.iet.orial,) Ao'e numerOllo publloo,
dijo D. Mariano Arbnés: IIl qoe había
visto 'Dbir de Berdún oamionel carga-
dot de trigo oon tiireooióD • la .E!w.-
oi6n del ferrocarril"; y lo. Ilellores Je-
.ús Albero y LuIs AmeUa afirmaron
-baber vilt.o .alir de mi almacén oa-
rro. oar,adol de trigo o bariDa 11
De elt.u maDifestacionee.e h.n va-
lido alannol eepirituI peqaefioe para
prttender d&l.creditarme aot.e mis
oon...eoinol. ineinnando oon ioeidia qDe
me lervla del oargo de Alcalde pan
hacer .egooio a oOlta del pueblo.
Aunque.e. abo!ando de tu bondad,
qOtlrido Fausto, oopiaré laa maDifes~
taoionee que 11er hioieroo los llefioreB
oitadOB. Oioe Muiano Arbués:
El que nlGtibe, MaruDO ArOOél
Plnencia, vecino de hh Ciudad de
Jaca. declara, que en 101 di'u anterio-
rel .1110 que tuvo lugar b manifea·
lacldo coo moli'o del a1u ea el pre-
cio de 1.. subslllenein ea eu. locali-
dld, vló lublr el Clmlóo de Sebaltiia
Gracia, de Oerdún, catSldo I;le Irigo
eco dlreccióll a la ellacl6n del ferro-
carril, IgDC'rando de qai60 el. el Iri-
go J el punto de In dellino; y qlle M-
IO fué le úoico qaedijo en el IclO d,
l. elpresada m.oifeataeido














Alos consumidores de Ja Leila
cOOLLARADA·
y p6blico en general
ruega a los .señores abonados,:I
la misma, no dejen de envfar,
para su rectificación, los talones
que reciban.
Horas de ofjcina: De 10 a 12




Temporada oficial del ~4 'unio
al ~4 Se-pliembre.
PRECIOS
Novena con ropa.... 8 pt"se135
id. sin rOlla .•.. 6 )
l:bTio con rlJpa .. ,. .. »
Baño con ropa .. ,. O'i5 »





&Iedalla de oro y diplomas por
sus dentaduras. (Ul.ico en IIl,1esea
establecido -17 años.)
En Ja.ca: los dtas d,-l ~!J.
al 28 del corriente: 313)or, 2',2."
hallar la extraordinaria canti-
dad y surtidos tan espJéndidos
en Sederla, Novedades, Camisc..
rla, Perfumcrla, Guantería, Ti-
rantes, Ligas, etc., como actual
mente tiene
C. Colotné y C.a
--IAC'&--
c•••••n HUEseA J BARBASTRO
Alma,ene~de ,San f?edro
LOS MAS IMPORTANTES DE LA PROVJNCIA
LEJíA OROEL
PRECIO 0'50 pesetas botella de un litro, sin envase.
Se 't'eode& Doa 8Il 600 p••tu cad.
OO., ea bu.ea uo. jaata. o por lepa·
rado.
Diri,¡r.o! I SeblSti'o Betcó,. eo
Hae.oe .
ESTABLECIMIENTOS DE JACA
La mejor que se fabrica en la provincia, porque es la que m~s
limpia y blanquea la ropa, sin quemar el tejido; DESINFECTA
COMO NINGUNA OTRA.
Pedid la en todos los
SEGAOORAS GAVIUAOORAS
GRANDES EXISTENCIAS en TEJIDOS y CONFECCIONES
Los que más barato venden Los qne más surtido -tienen
Unicas casas que apesar de las grandes dificultades que hay
para obtener Mercaderias no regatean el tener grandes existencias
Con objeto de que el comprador pueda elegir mejor.





SE VEN OJI; l. mitad de Ja en. aá·
mero 16 de la ~lIe del ZocoUD. Diri-










ACAI! \ DE I{ECIIIIR UN lN!lE_~SO SURTIDO
PERSIANAS montadas en to- NAFTALINA contra la' poli-
dos los la mai'los. lIa.
INSECTICIDAS para ladestruc- ZOTAL el mejor desinfectan-
ción de todos los insectos. le.
STROBIN para limpiar y dejar Como nuevos todos los sombreros
de paja. De venta




ANTONIO TORRES VENTA DE-CALZADOS
DE';DE IIOYIGRAN REBAJA DE PRECIOS EN TODAS CLA-
SeS.-Gran surlido en bolas de color pan militar, cosi'.s a mano,
desde 30 pesetJs:a 50.-Alparg3tas Illaya,:de mujer,~a '" peselas. Par,a
caballero, <1 4 150.-Zapalos lona para señora, a 8'50.-CalzaJos de
pil'l y IOlla, fiara comuniones. precios eeooónieo5.





MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES OE CA BOCA
Y ODONTÓLOGO
UNICO MEDICO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESc;A
Vcga.Arrr.ijo,5 praJ.=Teléfono, '4' (En la misma casa del
Café Universal, antes de Fuyola)
-.-
AM.o\ DE cnu. - Se Olceiit... Uoa
para oriar elJ Cilio dos los padres del
niDo. Dirigirl'e a Carmeo Viup. Pro·
felf'ta en plrtot', calle de Santo Do·
rri()g.~, Jara
•
